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PERIODIQUES D'HISTOIRE DE L'ART ET D'ARCHEOLOGIE 
 
ARCHEOLOGIE 
ACOR newsletter PER Q 2376 
Acropolis restoration news PER Q 2862 
Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia PER Q 552 
Aegaeum PER Q 1766 
American journal of archaeology PER Q 83 
Ancient civilizations from Scythia to Siberia PER 2155 
Annales de la Société archéologique de Namur PER 71 
Annali  di archeologia e storia antica PER Q 1495 
Annuaire des opérations de terrain en milieu urbain PER Q 2425 
Annuaire du Département des sciences de l'Antiquité, Université de Genève PER Q 1566 
Annual of the American Schools of Oriental Research PER 183 
Annual of the British School at Athens PER 219 
Annual of the Department of Antiquities, the Hashemite Kingdom of Jordan PER Q 1819 
Annual report / Medieval Settlement Research Group PER Q 2005 
Annual report of the Department of Antiquities for the year... / Republic of Cyprus PER 917 
Annual report of the managing committee / British School at Athens PER 219A 
Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente PER Q 170 
Antike Kunst PER Q 643 
Antiquités nationales PER Q 2278 
Aquitania PER Q 1640 
Arabian archaeology and epigraphy PER 1933 
Archaeo : Archäologie in Sachsen PER Q 3197 
Archäologie, Denkmalpflege, Geschichte PER Q 3081 
Archaeologia Mosellana PER Q 2265 
Archaeological dialogues PER 2339 
Archaeological journal PER 695    
Archaeological prospection PER 851 
Archaeological review from Cambridge PER 1556 
Archäologie im Kanton Bern PER Q 2221 
Archäologie im Kanton Zürich PER Q 598 
Archäologie in Deutschland PER Q 1687 
Archäologie Österreichs PER Q 1058 
Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn PER Q 1543 
Archäologische Mitteilungen aus Iran PER Q 732 
Archäologische Sammlung der Universität Zürich PER Q 2004 
Archäologisches Jahr in Bayern PER Q 2513 
Archäologisches Korrespondenzblatt PER Q 873 
Archaeology PER Q 636 
Archaeology Ireland PER 1755 
Archaeonautica PER Q 1321 
Archaiologiki efimeris  PER Q 180 
Archaiologikon deltion PER Q 546 
Archéo PER Q 2615 
Archéologia PER Q 603 
Archeologia aerea PER Q 3319 
Archeologia classica PER 362 
Archeologia e calcolatori PER 1899 
Archeologia medievale PER 1374 
Archéologia postmedievale PER Q 2811 
Archeologia viva PER Q 1915 
Archéologie du Midi médiéval PER Q 1660 
Archéologie médiévale PER 921 
Archéologie suisse = Archäologie der Schweiz PER Q 777  
Archéologue - archéologie nouvelle PER Q 2368 
Archéopages PER Q 2810 
Archivo espanol de arqueologia PER Q 514B 
Ardèche archéologie PER Q 1691 
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O Arqueologo português PER 309 
Associazione archeologica ticinese PER Q 2563 
Athens annals of archaeology PER 849 
Atti e memorie della Società Magna Grecia PER Q 166 
Augusta Raurica PER Q 2713 
Aventicum PER 1202 
Babesch PER Q 522 
Bericht / Zürcher Denkmalpflege PER Q 598 
Bericht der Römisch-germanischen Kommission PER 613   
Berytus PER Q 155 
Bilan scientifique de la région Alsace PER Q 2502 
Bilan scientifique de la région Aquitaine PER Q 2505 
Bilan scientifique de la région Basse-Normandie PER Q 2613 
Bilan scientifique de la région Centre PER Q 2494 
Bilan scientifique de la région Champagne-Ardenne PER Q 2491 
Bilan scientifique de la région Guadeloupe PER Q 2514 
Bilan scientifique de la région Guyanne PER Q 2558 
Bilan scientifique de la région Haute-Normandie PER Q 2485 
Bilan scientifique de la région Languedoc-Roussillon PER Q 2560 
Bilan scientifique de la région Limousin PER Q 2495 
Bilan scientifique de la région Lorraine PER Q 2506 
Bilan scientifique de la région Martinique PER Q 2547 
Bilan scientifique de la région Midi-Pyrénées PER Q 2587 
Bilan scientifique de la région Nord Pas-de-Calais PER Q 2496 
Bilan scientifique de la région Pays de Loire PER Q 2493 
Bilan scientifique de la région Picardie PER Q 2492 
Bilan scientifique de la région Poitou-Charentes PER Q 2559 
Bilan scientifique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur PER Q 2748 
Bilan scientifique de la région Rhône-Alpes PER Q 2300 
Bilan scientifique du département des recherches archéologiques sous-marines PER Q 2555 
Bizantinistica PER 1430 
Bollettino di archeologia PER Q 2065 
Bonner Jahrbücher PER 276 
Boreas PER Q 2895 
Britannia PER 1021 
Bulletin / Association française d'archéologie mérovingienne PER Q 1521 
Bulletin / Fondation Max Van Berchem PER Q 1080 
Bulletin / Société d'égyptologie, Genève PER 1288 
Bulletin archéologique de Provence PER 1363 
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques PER 118 
Bulletin d'archéologie marocaine PER 596 
Bulletin de l'Association Pro Aventico PER 145 
Bulletin / Association suisse d'archéologie classique PER 2321 
Bulletin / Groupe de recherches archéologiques de la Loire PER Q 3084 
Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises PER Q 3164 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois PER 109 
Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale PER Q 3140  
Bulletin de la Société archéologique champenoise PER Q 1419 
Bulletin de la Société archéologique du Finistère PER 618 
Bulletin de la Société d'archéologie copte PER 307 
Bulletin de liaison / Association française d'archéologie mérovingienne PER Q 1521 
Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz PER Q 2663 
Bulletin du Groupement archéologique de Seine-et-Marne PER Q 2553 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research PER 616 
Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine   PER 86 
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma PER 249 
Butllti arqueologic PER 2501 
Byrsa PER 2541 
Cahiers archéologiques PER Q 162 
Cahiers d'archéologie et d'histoire du Berry PER 950 
Cahiers d’archéologie fribourgeoise PER Q 3159 
Cahiers d'archéologie subaquatique PER Q 878 
Cambridge archaeological journal PER Q 2086 
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Canarias arqueologica  PER 2443 
Chronozones PER Q 2650 
Conservation and management of archaeological sites PER 2441 
Creta antica PER Q 2880 
Desmos PER Q 2716 
Dire in Puglia PER Q 3352 
Documents de la mission archéologique suisse au Soudan PER 2671 
Dossiers d’archéologie PER Q 932 
Documents d'archéologie méridionale PER Q 1265 
Dossiers du Centre régional archéologique d'Alet  PER Q 1739 
Egypte PER Q 2591 
Eurasia antiqua PER Q 2531 
Fayyum studies PER Q 3086 
Fragmenta PER 2579 
Fundberichte aus Baden-Württemberg PER 1076 
Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier PER 1438 
Fundort Wien PER Q 2703 
Gallia PER Q 839 
Germania PER 614 
Hefte des Archäologischen Seminars der Universität Bern PER Q 1368 
Helvetia archaeologica PER Q 1130 
Hesperia PER Q 86 
Info / Association suisse des techniciens des fouilles archéologiques PER Q 2159 
International journal of historical archaeology PER 2286 
International journal of nautical archaeology PER 948 
Iraq PER Q 104 
Jahrbuch Archäologie Schweiz PER 188 
Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung Basel Stadt PER Q 2006 
Jahresbericht / Schweizerisch-Liechtensteinische Stiftung  
für archäologische Forschungen im Ausland PER Q 2769 
Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst PER 1322 
Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institute in Wien PER Q 142 
Journal of ancient topography PER Q 2429 
Journal of archaeological method and theory PER 2177 
Journal of Mediterranean archaeology PER 1901 
Journal of roman archaeology PER Q 1968 
Journal of roman pottery studies PER Q 1981 
Journal of the British Archaeological Association PER 822 
Kaineus PER Q 2360 
Karthago PER Q 179 
Lattara PER Q 1935 
London archaeologist PER 1765  
Madrider Mitteilungen PER 1018 
Mare internum PER F 378 
Medieval archaeology PER 638 
Mediterranean archaeology PER Q 1910 
Memnonia PER 2154  
Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France PER 221 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung PER 536 
Mitteilungen zur christlichen Archäologie PER Q 2855 
Near Eastern archaeology PER 472    
Newsletter / American Schools of Oriental Research PER 1440 
Nihon kokogatu PER  Q 2529 
Notiziario / Soprintendenza archeologica della Lombardia PER Q 1583 
Notizie archeologiche bergomensi PER 2696 
Nouvelles de l'archéologie PER Q 1343 
Ocnus PER Q 2374 
Orient-express PER Q 2535 
Orizzonti PER Q 2927 
Oxford journal of archaeology PER 1468 
Parthica PER Q 2849 
Post-medieval archaeology PER 873 
Proceedings of the Danish Institute at Athens PER Q 2608 
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Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland PER 187 
Pyrenae PER Q 2722 
Quaderni del Museo archeologico regionale "Antonio Salinas" PER Q 2744 
Quaderni dell'Istituto di archeologia della Faccoltà di lettere e filosofia della  
Università di Messina PER Q 2039 
Quaderni dell'Istituto di archeologia e storia antica, Univ. di Lecce PER 1600 
Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte PER 1494 
Quaderni di archeologia del Veneto PER Q 2102 
Quaderns de prehistoria y arqueologia de Castello PER Q 2461 
Radiocarbon PER 1019 
Rapport d'activité / Institut français d'archéologie orientale PER Q 3343 
Rassegna di archeologia PER 1481 
Relicta PER Q 3135 
Report of the Department of Antiquities, Cyprus PER Q 2690 
Revista portuguesa de arqueologia PER Q 2699 
Revue archéologique PER 119 
Revue archéologique d’Île-de-France PER Q 3315  
Revue archéologique de Bordeaux PER 80 
Revue archéologique de l'Est PER 372 
Revue archéologique de l'Ouest PER Q 1641 
Revue archéologique de Narbonnaise PER Q 787 
Revue archéologique de Picardie PER Q 1568 
Revue de la Saintonge et de l'Aunis PER 2326 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como PER 254 
Rivista dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte PER Q 157 
Rivista di archeologia PER Q 1524 
Rivista di archeologia cristiana PER 258  
Rivista di studi pompeiani PER Q 1836 
Saguntum PER Q 2279 
Saldvie PER Q 3007 
Sardinia, Corsica et Baleares antiquae PER Q 2646 
Scienze dell'antichità PER Q 2428 
Sicilia archeologica PER 1641 
Skyllis PER Q 2737 
Studi di antichità PER 1654 
Sumer PER Q 521 
Syria PER Q 75 
Travaux de la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne PER 2458 
Tugium PER Q 1692 
Vesuviana PER 2667 
Vipasca PER Q 2190 
World archaeology PER 1837 
Zeitschrift für Archäologie aussereuropäischer Kulturen PER Q 3125 
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters PER Q 917 
Zephyrus PER Q 2534 
 
 
ARCHEOLOGIE EUROPE CENTRALE - ASIE 
Acta historiae artium PER Q 346 
Acta interdisciplinaria archaeologica PER Q 1646 
Apulum PER 593 
Archaeologia bulgarica PER Q 2678 
Archaeologia japonica PER 1865 
Archaeologiai ertesitö  PER Q 352 
Archeologia PER Q 244 
Archeologia historica PER 1423 
Archeologia polski PER 1194 
Archeologické vyskumy a nalezy na Slovensku PER  Q 1106 
Archeologija PER Q 494  
Arheoloski radovi i rasprave PER 1027 
Arheoloski vestnik PER 501 
Cercetâri arheologice PER Q 1496 
Communicationes archeologicae hungaricae PER Q 1531 
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Dacia PER Q 428 
Diadora PER 689 
Folia archaeologica PER 567 
Gra@da za prou}vcavanje spomenika kulture Vojvodine PER Q 1979 
Histira archaeologica PER 2452 
Journal of Inner Asian Art and Architecture PER Q 3122 
Materialy archeologiczne PER Q 528 
Pontica PER 880 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji PER 758 
Radovi Zavoda za povijestne znanosti HAZU u Zadru PER 1056 
Singidunum PER Q 2635 
Sprawozdania archeologiczne PER 592 
Starinar PER Q 348 
Terra sebus PER 2681 




L'Archéologie industrielle en France PER 1372 
Ferrum PER Q 1535 
In-Ku PER Q 2229 
Industrial archaeology news PER Q 3001 
Industrial archaeology review PER 1326 
Industriearchäologie PER Q 1180 
Industrie-Kultur PER Q 3035 




Archives suisses des traditions populaires PER 138 
Costumes et coutumes PER Q 2323 
Rapport annuel / Société suisse des traditions populaires PER 2376 




Arte cristiana PER Q 509 
Arts sacrés PER Q 3219 
Church monuments PER 1717 
Dresdner Frauenkirche PER 2444 
Eastern Christian art in its late antique and Islamic contexts PER Q 3088 
Kunst und Kirche PER Q 510 
Das Münster  PER Q 361 
Newsletter / Church Monuments Society PER 1718 
Religion and the arts PER 2328 
Sacri Monti PER 2596 
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ARTS DECORATIFS 
American craft PER Q 2373           
Antiquariato PER Q 1587 
Ars decorativa    PER 528 
Art aurea PER Q 3367  
Bulletin / Académie de Moustiers PER 503 
Bulletin / FDS, Fédération des dentellières suisses PER Q 1698 
Bulletin du CIETA, Centre international d'étude des textiles anciens PER Q 1415 
Costume PER 2683 
Craft arts PER Q 1794 
Crafts PER Q 1487 
DecArt PER Q 2956 
Dekorativnoe iskusstvo PER Q 784  
Dentelle PER Q 1598 
Dress PER Q 2128 
Estampille - l'objet d'art PER Q 1122 
Fashion practice PER 2629 
Fashion theory PER 2395 
Gazette / CIETA, Centre international d'étude des textiles anciens PER Q 1809 
Gazette des armes PER Q 946 
Gazzetta antiquaria PER Q 2790 
Gentse bijdragen tot de interieurgeschiedenis PER 423 
Hali PER Q 1372 
Journal of modern craft PER 2737 
Journal of the Decorative Arts Society PER Q 1431 
Kant PER Q 1704 
Khil'a PER Q 3089 
Kunsthandwerk & Design PER Q 1335 
Métiers d'art PER Q 1373 
Modern carpets + textiles PER Q 3060 
Musique, images, instruments PER Q 2596 
Novembre PER Q 3285 
Officiel de la couture et de la mode de Paris PER Q 233 
Purple fashion PER Q 3017 
Revue de la céramique et du verre PER Q 1397 
Schnittpunkt PER Q 2988 
Silver Studies PER Q 2954 
Textiel plus PER Q 1725 
Textil PER Q 1710 
Textil Forum PER 1448 
Textile PER 2499 
Textile history PER 1473 
Textilkunst international PER Q 2394 




Advertising annual PER Q 2415 
Annual reports PER Q 1893 
Art de l'enluminure PER Q 2908 
Art directors' annual PER Q 606 
Art editions PER 2275 
Art & métiers du livre PER Q 1826 
Back cover PER Q 3211 
Bananas PER 2720 
Brochures (Graphis) PER Q 2414 
Bulletin de la Société d'études töpffériennes PER 1143 
Cahiers de l’Articho PER 2666 
CCA : Jahrbuch der Creativ-Club Austria PER Q 2484 
Computers arts PER Q 2796 
Contemporary impressions PER 2273 
Design annual PER Q 593 
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Elephant PER Q 3232 
Etapes PER Q 2740 
Eye PER Q 2442 
Graff it! PER Q 2925 
Grafica d'arte PER Q 2170 
Graphische Kunst PER Q 906 
Hand papermaking PER Q 2767 
Hey! PER Q 3288 
Idpure PER Q 3015 
Idpure. Hors série PER Q 3093 
Jahrbuch / Art Directors Club für Deutschland PER Q 1482 
Journal of graphic novels and comics PER 2726 
JRP/Ringier Journal PER Q 3299 
Lettre de l'IMEC PER Q 2554 
Letterhead PER Q 2180 
Logo design PER Q 2116 
Magazine du bibliophile et de l'amateur de manuscrits & d'autographe PER Q 2892 
Master drawings PER Q 545 
Mednarodni graficni bienale = Biennale internationale de gravure PER 2477 
Nouvelles de l'estampe PER Q 544 
Nouvelles du livre ancien PER Q 2018 
Novum PER Q 334 
Papiers nickelés PER Q 3234 
Photo annual PER Q 1164 
Poster annual PER Q 1242 
Poster Tribune PER F 385 
Print PER Q 837 
Print quarterly PER 1549 
Signa PER 2429 




Année épigraphique PER 119A 
Année philologique PER 105 
Anzeiger für die Altertumswissenschaft PER Q 137  
Archiscopie. Les livres PER Q 2031 
Art documentation PER Q 1518 
Art libraries journal PER 1109 
Bibliographie analytique de l'Afrique antique PER Q 1988 
Bibliographie internationale d'histoire militaire PER 1228 
Bulletin bibliographique d'archéologie urbaine PER Q 2103 
Critique d'art PER 2081 
Journal für Kunstgeschichte PER 2285 
Revue des revues PER Q 1743 
 
CINEMA 
Annuel du cinéma PER 918 
Archives / Institut Jean Vigo PER Q 1782 
Cahiers du cinéma PER 425 
Camera obscura PER 1568 
Cineaste PER Q 1392 
Cinéma (Adliswil) PER 930 
Décadrages PER 2491 
Film history PER Q 1803 
Film quarterly PER 1062 
Filmbulletin PER Q 1555 
Filmcritica PER 1478 
Images de la culture PER Q 2489 
International film guide PER 1107 
Lexikon des internationalen Film PER 922 
New review of film and television studies PER 2571 
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Positif PER 726 
Revue écrans PER 2791 
Screen PER 1113 
Sight and sound PER Q 543  
Signis média PER Q 934 
Swiss film PER 1540 
Swiss film : rapport annuel PER Q 2187 




Art education PER Q 1001 
Art therapy PER Q 1961 
Arts in psychotherapy PER 1162 
International journal of art and design education PER 1523 
Kunst + Unterricht PER Q 868  
Newsletter / Critical Curatorial Cybermedia PER Q 3027 
Studies in art education PER 1121 
Visual art research PER 1988 
 
 
ESTHETIQUE - CRITIQUE 
Aesthetik und Kommunikation PER 969 
Agalma PER 2469 
British journal of aesthetics PER 991   
Critical inquiry PER 1191 
Journal of aesthetic education PER 947 
Journal of aesthetics and art criticism PER 610 
Kritische Berichte PER 2284 
Kunsthistoriker PER Q 1128 
Nouvelle revue d’esthétique PER 786 
October PER 1406 
Pratiques PER 2332 
Rivista di psicologia dell'arte PER 2068 
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft PER 981 
 
 
MUSEES-EXPOSITIONS ETATS-UNIS - CANADA 
Annual report / Museum of Fine Arts, Houston PER 1266 
Annual report / University of Michigan Museum of art PER 2602 
Art matters PER Q 2379 
Bulletin of the Detroit Institute of Arts PER 469 
Center : research reports and record of activities / National Gallery of Art PER 1531 
Clark : journal of the Clark PER Q 2820 
Journal / Art Gallery of New Scotia PER Q 2183 
Journal du Musée d'art contemporain de Montréal PER F 258 
Journal of the Walters Art Museum PER Q 859 
M : la revue du Musée des beaux-arts de Montréal PER Q 3071 
Member magazine / Art Institute Chicago PER Q 1436 
Metropolitan Museum of Art bulletin    PER 404   
Metropolitan Museum of Art journal PER Q 803 
Muse PER 1053 
Porticus   PER 1284  
Programme / Musée des beaux-arts du Canada PER 1274 
Preview / Indianapolis Museum of Art PER Q 1515 
Rapport annuel / Musée des beaux-arts du Canada et du Musée canadien  
dela photographie contemporaine PER Q 2456 
Record / Art Museum, Princeton University PER 903 
Register of the Spencer Museum of Art PER 1334 
Revue du Musée des beaux-arts du Canada                 PER Q 2851 
ROM : magazine of the Royal Ontario Museum PER 896 
SFMOMA : exhibition + program guide PER F 338   
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Tableau / Winnipeg Art Gallery PER F 315 




Acta Musei Napocensis PER 978 
Alba regia PER Q 1068 
Allard Pierson mededelingen PER Q 1689 
Anas / Museo nacional de arte romano de Mérida PER Q 1965 
Amici dei Musei PER 1089 
Annales de la Galerie nationale hongroise PER Q 943 
Annali della Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona PER 356 
Annuaire du Musée royal des beaux-arts, Anvers PER 857 
Annual report / National Museum of Wales PER 605 
Annual review / National Museums Liverpool PER Q 2231 
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums PER 280 
Årsberetning / Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Munch-museet PER Q 1776 
Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm PER 1183 
Art Cologne PER 2437 
Art diary Italia PER 1896 
Arte a Bologna PER Q 2223 
Augusta : Wolfenbütteler Bibliotheks-Informationen PER Q 1777 
Boletín avriense PER 2431 
Boletin del Museo arqueologico national, Madrid PER Q 1703 
Boletin del Museo del Prado PER 1365   
Boletin del Museo e Instituto "Camon Aznar" PER 1366 
Bollettino / Monumenti musei e gallerie pontificie PER 1205 
Bollettino dei Musei comunali di Roma PER 542 
Bollettino dei Musei civici veneziani PER 601 
Bollettino del Museo civico di Padova PER 720 
Brücke-Archiv PER 1058 
Bulletin / Deutscher Museumsbund PER 2277 
Bulletin / Museum of Far Eastern Antiquities PER Q 553 
Bulletin des Musées royaux d'art et d'histoire PER 212 
Bulletin du Musée hongrois des beaux-arts     PER 497 
Bulletin of the National Gallery in Prague  PER Q 2232 
Bulletin van het Rijksmuseum PER 489 
Butlleti del Museu nacional d'art de Catalunya PER Q 2286 
Cahiers de Mariemont PER Q 1286 
Casopis Narodniho muzea. Rada historicka PER 584 
Casopis Narodniho muzea. Rada prirodovedna PER 2582  
Casopis Slezského muzea. Sér. B, Vedi historiké PER 1567 
Cuadernos del IVAM PER Q 3044 
Debreceni Déri Muzeum évkönyve PER 674 
Dits PER 2478 
Dresdener Kunstblätter PER 1002  
Empreintes : annuaire du Musée national d’histoire et d’art du Luxembourg PER Q 3181 
Erwerbungen ... / Stiftung zur Förderung der hamburgischen Kunstsammlungen PER 795 
FIAC PER Q 2194 
Finskt museum    PER 636 
Forum Iulii PER 2272 
Idea : Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle PER 2292 
Insula fulcheria PER 2306 
Jaarsverlag / Rijksmuseum Amsterdam PER Q 2746 
Jahrbuch / Staatliche Kunstsammlungen Dresden PER Q 841 
Jahrbuch der Berliner Museen PER Q 464 
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg PER 788 
Jahrbuch der Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz PER 524 
Jahresbericht / Bayerisches nationalmuseum München PER 1410 
Jahresbericht / Bayerische Staatsgemäldesammlungen PER 1409 
Jahresbericht / Hessisches Landesmuseum Darmstadt PER Q 3221 
Jahresbericht / Kunsthistorisches Institut in Florenz PER 1281  
Jahresbericht / Landesmuseum Joanneum Graz PER 1013 
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Jahresbericht / Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz PER 1632 
Jahresprogramm / Herzog August Bibliothek PER 2221 
Jahresschrift / Salzburger Museum Carolino Augusteum PER 582 
Journal des musées en province de Namur PER F 375  
Journal of the National Museum in Warsaw PER 2786 
Kultur und Technik PER Q 1152 
Kunstquartal PER 1320 
Kunstwerk des Monats / Westfälisches Landesmuseum PER Q 2291 
Lettera da San Giorgio PER Q 2984 
Meddelelser fra Ny Carlsberg Gyptotek PER 380 
Meddelelser fra Thorvaldsens museum PER Q 854 
Louisiana revy PER Q 744 
Medelhavsmuseet PER Q 3031 
Mdbk / Museum der bildenden Künste Leipzig PER Q 3107 
Memoria / Fundacio Pilar i Joan Miro a Mallorca PER 2460 
MG : bulletin Moravské Galerie v Brné PER 1514 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz PER 690 
Mouseio Benaki PER Q 2906 
Musée info / Musée national d'histoire et d'art, Luxembourg PER Q 2380 
Museos de la región de Murcia PER 2641 
Museum life PER Q 3386 
Museum tijdschrift vitrine PER Q 1982 
Museumbulletin / Musea Brugge PER Q 1711 
Museumkrant / Museum voor schone Kunsten Gent PER Q 2733 
Museums Journal (Berlin) PER Q 1904 
Muzeum : muzejni a vlastivedna Prace PER 1040 
Muzeul national PER 1154 
National Art Collection Fund review PER 215 
National Gallery review PER Q 1943 
2917 
Neues Museum PER Q 2053 
Openbaar kunstbezit in Vlanderen PER Q 2479 
Quaderns del Museu episcopal de Vic PER 2570 
Rassegna di studi e di notizie PER 1084 
Revista muzeelor PER 1188 
Review / National Galleries of Scotland PER Q 1942 
Review / National Portrait Gallery PER 1279 
Roczniki sztuki slaskiej PER Q 350 
Rozprawy Muzeum narodowego w Krakowie PER 2405 
Sbornik Narodniho muzea v Praza PER 594 
Schriften des Historischen Museums Frankfurt am Main PER 668 
Städel-Jahrbuch PER Q 703 
Suomen museo    PER 637  
Tate etc PER Q 3096 
Tudmir PER Q 3216 
Verdolay PER Q 2287 
Vernissage PER Q 2668 
Verona illustrata PER 1847 
VisitArt PER F 380 
Zaal Z PER 2775 




Bloc notes PER Q 3095 
Bulletin / Institut Gustave Courbet PER 661 
Bulletin de la Bibliothèque Forney et de ses amis PER Q 928 
Bulletin de la Société Schongauer à Colmar PER 1796 
Bulletin des musées de Dijon PER Q 2507 
Bulletin du Musée Ingres PER Q 2083 
Cahiers du château et des musées de Blois PER 2145 
Cahiers du Musée des beaux-arts de Lyon PER 455 
Cahiers du Musée national d'art moderne PER Q 1199 
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Centre culturel suisse, Paris PER 2073 
Commémorations nationales PER 2140 
Culture Communication PER Q 2619 
Culture & recherche PER Q 1636 
Grande Galerie, le journal du Louvre PER Q 3158 
Lettre des amis de Brou PER Q 2542 
Louvre : programme trimestriel du Musée du Louvre PER F 242 
Musée Condé PER Q 2280 
Musée d'art et d'histoire du judaïsme PER 2468 
Musées de Grenoble PER Q 2520 
Nouvelles du Musée d'Orsay PER 1814 
L’Officiel galeries & musées PER 2685 
Palais de Tokyo PER Q 3124 
Patrimoine en Isère PER Q 2774 
Péristyles PER 2092 
Petit journal des grandes expositions PER F 116 
Le Phare PER Q 3205 
48-14 : quarante-huit/quatorze PER 1878 
Rapport d’activité / Institut national d’histoire de l’art PER Q 3177 
Revue de la Bibliothèque nationale de France PER Q 1047 




Accrochages PER Q 2701 
Artcollector PER Q 3250 
Art Basel PER Q 2216 
Ballenberg PER 1603 
Bericht der Stiftung Ziegelei-Museum PER 1598 
Bericht über die Tätigkeitder Eidgenössischen Kommission der Gottfried Keller Stiftung PER 590 
Bibliothèques et musées de la Ville de Neuchâtel PER 712 
Brécaillon PER 1613 
Bündner Kunstmuseum Chur PER 1562 
Bulletin / Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne PER 2318 
Bulletin / Société des amis du château de la Sarraz, Musée romand PER 1542 
Bulletin des Amis des musées de Nyon PER 1624 
Cahiers du Musée gruérien PER 1541 
Filambulletin & Gazette Humus PER F 327 
Jahrbuch, Jahresbericht / Aargauer Kunsthaus Aarau und Aargauischer Kunstverein PER 1884 
Jahresbericht / Basler Kunstverein PER 458 
Jahresbericht / Bündner Kunstverein PER 1270 
Jahresbericht / Fotomuseum Winterthur PER 2217 
Jahresberichte / Gesellschaft Pro Vindonissa PER 424 
Jahresbericht / Historisches Museum Basel PER Q 182 
Jahresbericht / Historisches Museum Bern PER Q 1163 
Jahresbericht / Historisches Museum Luzern PER 1894 
Jahresbericht / Kunstgesellschaft Luzern PER 1283 
Jahresbericht / Kunsthaus Glarus, Glarner Kunstvein PER 2240 
Jahresbericht / Kunstmuseum Bern PER 2379 
Jahresbericht / Kunstmuseum Solothurn PER 1560 
Jahresbericht / Kunstverein Biel PER 1561 
Jahresbericht / Kunstverein Winterthur PER 466 
Jahresbericht / Museum.BL PER 2414 
Jahresbericht / Museum der Kulturen PER 2348 
Jahresbericht / Öffentliche Kunstsammlung Basel PER 142 
Jahresbericht / Zürcher Hochschule der Künste PER 2605 
Jahresbericht / Zuger Kunstgesellschaft PER 2096 
Jahresbericht des Rätischen Museums PER 1316 
Jahresbericht des Staatsarchivs Basel-Stadt PER 1407 
Jahresbericht des Vereins Kunsthalle Bern PER 1278 
Jahresbericht des Vereins Kunsthalle Zürich PER 1934 
Jahresbericht, Erwerbung ... / Sturzenegger-Stiftung im Museum zu Allerheiligen 
Schaffhausen PER Q 2977 
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Jahresprogramm / Bündner Kunstmuseum Chur PER 1562 
Jahrheft des Zürcher Unterländer Museumsvereins PER 1691 
Kunst-Bulletin PER 897  
KunstEINSICHTBern PER Q 3381 
Kunsthaus Zürich PER Q 1187 
Magazine / Musée national suisse PER F 352 
Mitteilungen der Thurgauischen Museumsgesellschaft PER 1504 
Musées lausannois PER Q 1512 
Museums.ch PER Q 3100 
Petit journal des musées PER Q 3087 
PH+ PER Q 2702 
Programm / Kunsthaus Zug PER 2474 
Rapport annuel / AMS PER 2546 
Rapport annuel / Bibliothèque nationale suisse PER Q 2470 
Rapport annuel / ICOM Suisse PER 2546 A 
Rapport annuel / Musée de l'Hôtel-Dieu, Porrentruy PER Q 1917 
Rapport annuel / Musée des beaux-arts, Le Locle PER 1420 
Rapport annuel / Musées nationaux suisses PER 143 
Rapport annuel / Pro Helvetia PER 1029 
Rapport d'activité / Musée cantonal d'archéologie et d'histoire PER 2377 
Die Sammlung : Geschenke… PER Q 2980 
Schlossmuseum Thun PER 785  
SIK-ISEA : Zurich et Lausanne PER 1822 
Tätigkeitsbericht / Kanton Aargau, Kuratorium für die Förderung des kulturellen Lebens PER Q 1762 




Art à Genève PER Q 2057 
artgenève PER Q 2439 
Arts & [et] cultures PER Q 2763 
Bulletin de la Société d'études töpfériennes PER 1143 
Collections Baur PER 799 
Compagnie 1602 PER 53 
Feuille d'avis de la République et canton de Genève PER F 185 
Genava PER 777 
Bibliothèque de Genève en ... PER 2482 
E : expositions = exhibitions PER 2396 
Gazette de l’Ariana PER Q 3303 
Genève se livre PER Q 3306 
Go out ! PER 2717 
Journal des Bains PER F 379 
Lettre de Penthes PER 2558 
MAHG des Musées d'art et d'histoire de Genève PER F 248 
Nouvelles du MIR PER F 357 
Phoenix Ancient Art PER Q 3199 
Pulsart PER 2601 
Rapport présenté au Conseil d'Etat pour ... / Archives d'Etat PER 1559 




Annual report... / Art Gallery of New South Wales PER Q 1148 
Annual report / Bridgestone Museum of Art & Ishibashi Museum of Art PER 1885  
Annual report / National Museum of Modern Art, Tokyo PER 2021 
Bulletin annuel du Musée national d'art occidental, Tokyo PER 1236 
Bulletin of the Ancient Orient Museum PER 1377 
Bulletin of the National Museum of Modern Art, Tokyo PER 1883  
Israel Museum journal PER 1459 
Israel Museum studies in archaeology PER Q 2901 





Art Conservator PER Q 3225 
Bulletin / Comité de l'ICOM pour la conservation PER Q 1527 
Bulletin / Institut royal du patrimoine artistique PER 628  
Conservation : the GCI newsletter PER Q 2124 
Forum / Kulturgüterschutz PER Q 3079 
IFAR journal PER Q 1613 
Informatice museologia PER Q 2658 
International journal of arts management PER Q 2840 
International preservation news PER Q 1815 
Journal of the history of collections PER 1842 
Lettre de l'OCIM PER Q 2926 
Musées et collections publiques PER 548 
Museum aktuell PER Q 2623 
Museum news PER Q 508 
Museums journal PER Q 901 
Museumskunde PER Q 500 
Muzeum PER Q 925 
NIKE PER Q 1773 
Nuances PER Q 2752 
L’Observatoire PER Q 3243 
Progetto restauro PER Q 2834 
Science and technology for cultural heritage PER Q 2431 
Technologia artis PER Q 2043 
Thesis PER 2464 




Aperture PER 1101   
Bulletin / Memoriav PER Q 2848 
Camera Austria PER Q 1788 
Camera PER Q 3391 
CV photo PER Q 2592 
Daguerrian annual PER Q 2261 
Daguerreian Society newsletter PER Q 3117 
Else by Elysée PER Q 3307 
Etudes photographiques PER 2279 
European photography PER Q 1625 
Foam PER Q 3119 
Fotogeschichte PER Q 1423 
History of photography PER Q 1049 
Image : the magazine of George Eastman House PER 717 
Images PER Q 2991 
Infra-Mince PER 2588 
Katalog PER Q 2657 
Newsletter / European Society for the History of Photography PER Q 1429 
Next / World Press Photo PER 2750 
PA magazine PER Q 3361 
Photographies PER 2739 
Photography & culture PER 2736 
Photoresearcher PER Q 2026 
Prefix photo PER Q 3019 
6 mois : le XXIe siècle en images PER Q 3298 
Strates PER Q 3308 
Swiss press photo PER Q 3101 




Archivo de prehistoria levantina PER Q 915 
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Bayerische Vorgeschichtsblätter PER 279 
Bollettino del Centro camuno di studi preistorici PER 860 
Bulletin de la Société préhistorique française PER 124 
Bulletin des amis du Musée préhistorique du Grand-Pressigny PER Q 1708 
Bullettino di paletnologia italiana PER 259 
Gallia préhistoire PER Q 840 
Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte PER 491 
Journal of world prehistory PER 1763 
Lettre internationale d'informations sur l'art rupestre PER Q 2359 
Paléorient PER Q 872 
Praehistorische Zeitschrift PER 281 
Proceedings of the Prehistoric Society PER 728 
 
 
ARTS DU SPECTACLE 
Commedia dell’arte PER 2695 
E pur si muove! PER Q 3097 
Figura PER Q 2664 
Leonardo music journal PER Q 2120 
PAJ : a journal of performance and  art PER 1177 
Puck : la marionette et les autres arts PER Q 1911 
Scènes magazine PER Q 1735 
 
 
VENTES AUX ENCHERES 
Art & auction PER Q 1244 
Arts antiques auctions PER Q 1184 
Bonhams magazine PER Q 3013 
Collectionneur français PER Q 1255 
Gazette de l'Hôtel Drouot PER Q 177 
International Auctioneers magazine PER Q 2955 
Lempertz Bulletin PER Q 2747 
Sotheby's at auction PER Q 1947 
 
 
BULLETINS ET DIVERS 
Aachener Kunstblätter PER Q 897 
Aarboger for nordisk oldskyndyghed of historie PER 622 
Abhandlungen der Geistes und sozialwissenschaftlichen Klasse  PER 358 
Abhandlungen der Klasse der Literatur PER 357 
Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch- 
historische Klasse PER Q 140 
Academia : boletin de la Real academia de bellas artes de San Fernando PER 1679 
Actualités / Pro Patria PER 2421 
Amis du Vieux-Rumilly et de l'Albanais PER Q 1624 
Alpe PER Q 2714 
Analecta romana Instituti Danici PER Q 1627 
Annalen van den Oudheidkundige kring van het land van Waas PER 521 
Annales de Bourgogne PER 87 
Annales de la Société d'émulation de Bruges PER 621 
Annales valaisannes PER 201 
Annali della Facoltà di lettere e filosofia, Univ. degli studi di Perugia. Sez. 1, studi  
classici PER 1447 
Annesci PER 514  
Annuaire / Académie royale de Belgique PER 75 
Annuaire historique de la Ville de Mulhouse PER 443 
Annuario / Accademia etrusca di Cortona PER 792 
Anthropology today PER Q 1600 
Antiquaries journal PER 684 
Anzeiger der Philosophisch-historischen Klasse / Österreichische Akademie der 
 Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse PER 264  
Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege PER 563 
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ARBIDO PER Q 1683 
Archiv des Historischen Verein des Kantons Bern  PER 152 
Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst PER 285 
Archives héraldiques suisses PER 235  
Archivo storico lombardo PER 411 
Argovia PER 496 
Arms and armour PER 2521 
Art antiquity and law PER 2352 
Art tribal PER Q 2910 
Artibus Asiae PER Q 87 
Arts et mémoire Aix-les-Bains PER Q 3008 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde PER 617 
Belleten PER 300 
Bibliothèque de l'Ecole des chartes PER 106 
Bulletin / Société académique, Archives historiques religieuses et scientifiques  
de l'ancien duché d'Aoste PER 1672 
Bulletin / Société générale suisse d'histoire PER 664 
Bulletin / Société suisse des Américanistes PER Q 394 
Bulletin annuel / Ecole antique de Nîmes PER Q 1388 
Bulletin de la Classe des beaux-arts / Académie royale de Belgique PER 78 
Bulletin de la Classe des lettres... / Académie royale de Belgique PER 77 
Bulletin de la S.H.M.R. / Société historique de Meaux et sa région PER 2557 
Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais PER 193 
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Mémoires PER 620 
Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève PER 137 
Bulletin de la Société des amis du château de Pau PER 1669 
Bulletin de la Société historique, archéologique et littéraire de Lyon PER 2324 
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France PER 98 
Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne PER 83 
Bulletin trimestriel de la Société des antiquaires de Picardie PER 82 
Cahier / Centre d'études chypriotes PER Q 2141 
Cahiers de civilisation médiévale PER 600 
Cahiers de l'Université du 3e âge Genève PER 2281 
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa PER 1208 
Cahiers René de Lucinge PER Q 1259 
Chronique d'Egypte PER 140 
Comptes-rendus des séances de l'année.../ Académie des inscriptions et belles-lettres PER 115 
Dies academicus / Université de Genève PER 1683 
Echos saléviens PER 1771 
Eidola PER 2536 
Essener Beiträge  PER 657 
Etudes aveyronnaises PER 2256 
Les Etudes classiques PER 100 
Etudes de lettres PER 1630 
Etudes savoisiennes PER Q 2239 
Fornvännen PER 237 
Gesta PER Q 623 
Göttinger Jahrbuch PER 692 
Handelingen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van  
Mechelen PER 79  
Hilandarski zbornik = Recueil de Chilandar PER 1385 
Histoire en Savoie PER 1370 
Hortus artium medievalium PER Q 2985 
Huelva en su historia PER 2595 
Ikon PER Q 3220 
Imago musicae PER Q 1626 
International journal of cultural property PER 1971 
Intervalles PER 1697 
Jahrbuch / Akademie der Wissenschaften und der Literatur PER 415 
Jahrbuch / Bayerische Akademie der Wissenschaften   PER 402 
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen PER 1751 
Jahrbuch der Historisch-antiquarische Gesellschaft Graubünden PER 153 
Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik PER 961 
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Jahrbuch / Museumslandschaft Hessen Kassel PER Q 3329 
Jahrbuch für fränkische Landesforschung PER 278  
Jahrbuch für schwäbisch-fränkische Geschichte PER 894 
Jahresbericht / Schweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft PER 1317 
Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung PER 1287 
Journal of roman military equipment studies PER Q 2055 
Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland PER 166   
Jurassica PER Q 1825 
Letopis Slovenske akademije znanosti i umetnosti PER 507 
Ligures PER Q 3010 
Lotharingia PER Q 2530 
Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst PER 579 
Mainzer Zeitschrift PER Q 141 
Medium aevum quotidianum PER 1597 
Mélanges de l'École française. Antiquités    PER 122A 
Mélanges de l'École française. Moyen âge, temps modernes PER 122B 
Mélanges de l'Université Saint-Joseph PER 245  
Mémoire vive PER 2007 
Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon  PER 88 
Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Angers PER 630 
Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or PER 89 
Mémoires et documents / Académie chablaisienne PER 85 
Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève PER 136  
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich PER Q 81 
Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz PER 683 
Moyen Age PER Q 2764 
Museum helveticum PER 146 
Music in art PER Q 2881 
Musiva & sectilia PER 2559 
Nassauische Annalen PER 286 
Nationalmuseets Arbejsmark PER Q 127 
Neujahrsblatt / Historischer Verein des Kantons St.Gallen  PER Q 161 
News / Art-Law Centre PER 2366 
Nouvelle revue neuchâteloise PER 1553 
Orientalia PER 198 
Pfälzer Heimat PER Q 419 
Prace Komisji Historii Sztuki PER 1069 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji PER 758 
Pro Fribourg PER 1043 
Promontoria PER 2494 
Provence historique PER 408 
Rapport annuel / Fonds national suisse de la recherche scientifique PER 1565 
Ravenna studi e ricerche PER 2269 
Razprave / Slovenska akademija znanosti i umjetnosti. Razred za zgodovisnke  
druzbene vede PER 1037 
Revue d'Auvergne PER 401 
Revue de Belles-lettres PER 902 
Revue des études anciennes PER 103 
Revue & corrigée PER Q 3274 
Revue historique du Centre-Ouest PER 2519 
Revue historique neuchâteloise PER Q 128 
Revue historique vaudoise PER 147 
Revue internationale d'histoire militaire PER 698 
Revue savoisienne PER Q 70 
Revue suisse d'histoire PER 155 
Rivista di studi liguri PER 251 
Saisons d'Alsace PER 928 
Santo PER 1870 
Satu Mare PER 1045 
Savaria PER 721 
Sitzungsberichte / Bayerische Akademie der Wissenschaften,  
Philosophisch-historische Klasse PER 267 
Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften.  
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Philologisch-historische Klasse  PER 266 
Schweiz : das Wandermagazin PER Q 246 
Société des amis des arts et des sciences de Tournus PER 1182 
Strenna storica bolognese PER 1829 
Studi etruschi PER 253 
Suceava PER 1034 
Trier Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete PER 288 
Vallesia PER 157 
Vivre Carouge : journal d'information de la Ville de Carouge PER Q 3052 
Volume : what you see is what you hear PER Q 3289 
Wege und Geschichte PER Q 1786 
Zeitschrift des Historischer Verein für Schwaben PER 73 
 







AIT : Architektur, Innenarchitektur, technischer Ausbau PER Q 1633 
Architectura PER 906 
Architektur Jahrbuch PER Q 2605 
Bauwelt PER Q 668 
DB : Deutsche Bauzeitung PER Q 549 
DBZ : Deutsche Bauzeitschrift PER Q 357 
Detail PER Q 661 




Forum PER F 349 
Perspektiven PER Q 597 








Arquitectura viva PER Q 2654 
AV monografia PER Q 2655 
Croquis PER Q 1675 
En blanco PER Q 3224 
Quaderns d'arquitectura i urbanisme PER Q 1597 
TC cuadernos PER Q 3223 




Architectural record PER Q 190 
Architect PER 480 
Grey room PER 2517 
Harvard design magazine PER F 345 
Journal of the Society of Architectural Historians PER Q 656  
Metropolis PER F 210 
Oz PER Q 2165 




Archistorm PER Q 3066 
Architecture d’aujourd’hui PER Q 213 
Architecture intérieure - CREE PER Q 761 
Architecture vernaculaire PER Q 1363 
Atrium construction PER Q 2973 
Cahiers de la recherche architecturale et urbaine PER 2374 
Criticat PER 2643 
Exé PER Q 3312 
Livraisons d'histoire de l'architecture PER 2451 
Maisons paysannes de France PER Q 1874 
Marnes, documents d’architecture PER 2731 
Moniteur architecture AMC PER F 240 
Pierre d'angle PER Q 2839 
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Le Visiteur PER 2266 




AA files PER Q 1443 
AJ : the architects' journal PER Q 198 
Architectural design PER Q 194 
Architectural history PER 958 
Architectural review PER Q 200 
Building design PER F 69 
Building research and information PER Q 737 
Irish architectural and decorative studies PER 2372 
Journal of architecture PER 2403 
Newsletter / Society of Architectural Historians of Great-Britain PER Q 2864 
Projects review PER Q 1349 
RIBA journal PER 393   




Abitare PER Q 706 
Anfione e zeto PER Q 1940 
Annali di architettura PER Q 2008 
L’Arca international PER Q 1791 
Archeologia dell'architettura PER Q 2593 
Casabella PER Q 344 
Disegnare PER Q 2040 
Disegno di architettura PER Q 2152 
Domus PER Q 215 
Lotus international PER 757 
Materia PER Q 2852 
Palladio PER Q 507 
Plan PER Q 2962 
Quaderni dell'Istituto di storia dell'architettura PER Q 657 
Rassegna di architettura e urbanistica PER 2337 
 
ARCHITECTURE SUISSE 
A S : architecture suisse PER Q 850 
Archi PER Q 2666 
Architectes.ch PER Q 3399 
Architecture & construction en Suisse romande PER Q 1990 
Archithese PER Q 1237 
Ar/t/chitecture PER Q 3141 
Batimag PER Q 2990 
Bâtir PER Q 250 
Baublatt PER Q 411 
Constructions : voyage architectural dans le canton de Genève PER Q 3050 
Construire aujourd'hui PER Q 2912 
Edifice PER Q 2814 
Faces PER Q 1632 
Faktor PER Q 3003 
Habitation PER Q 224 
Hochparterre PER F 233 
Hochparterre.wettbewerbe PER Q 1724 
Information immobilière PER Q 1602 
Interface PER Q 3372 
Jahrbuch / Eidgenössische Technische Hochchule Zürich PER Q 2858 
Journal suisse des entrepreneurs = Schweizer Bauwirtschaft PER Q 406 
Matières PER Q 2636 
Lettre d'information Projet de rénovation et d'agrandissement du MAH de Genève PER 2742 
Propriété PER Q 388 
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Rapporto di attività didattica / Univ. Della Svizzera italiana, Accademia di  
architettura PER 2345 
Schweizer Solarpreis PER Q 2950 
Tec21 PER Q 202 
Trans PER Q 2932 
Tracés PER Q 193 
Werk Bauen & Wohnen PER Q 1052 
Wohnen PER Q 236 
 
 
ARCHITECTURE DIVERS PAYS 
Architectural journal = Jianzhu xuebao PER Q 451 
Arkkitehti PER Q 518  
Centropa PER Q 2836 
GA document PER Q 1931 
Hunch PER Q 2893 
Japan architect PER Q 513 
Living architecture PER Q 1536 
Piranesi PER Q 2381 
Volume PER Q 2676 
 
 
CONSTRUCTION - MATERIAUX 
Bauen in Beton PER Q 2715 
Bulletin Bois PER Q 1204 
Kunst und Stein PER Q 725 
NiVo PER Q 3385 
Pierre actual PER Q 2147 
Schweizer Holzbau PER Q 1408 
Steeldoc PER Q 802 
 
DECORATION - AMEUBLEMENT 
American furniture PER Q 2972 
Art et décoration PER Q 115 
Design@home magazine PER Q 3260 
Espaces contemporains PER Q 3144 
Furniture history PER 841 
Ideales Heim PER Q 239 
Maison française PER Q 288 
Maison française. Hors série PER Q 3040 
MD : Moebel interior design PER Q 438 
Newsletter / Furniture History Society PER 2426 
Raum und Wohnen PER Q 1432 
Schöner Wohnen PER Q 658 
World of interiors PER Q 3292 
 
DESIGN 
Area PER Q 2480 
Azimuts PER Q 2466 
DADI PER Q 3320 
Design and culture PER 2631 
Design issues PER 1720 
Design journal PER 2738 
Design report PER Q 2164 
Design Z PER 2589 
Form PER Q 479 
Form (Stockholm) PER 391   
IF product design award yearbook PER 2670 
Interiors PER 2679 
Intramuros PER Q 1831 
Journal of design history PER 1832 
New talent design annual PER Q 2734 
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Ottagono PER 836 
Select : graphic design from Spain PER 2710 




Licht + Raum PER Q 2250 
Lux PER Q 1350 
 
 
ART DU PAYSAGE -  JARDINS 
Anthos PER Q 519 
Cahiers de l’Ecole de Blois PER 2523 
Extérieurs design PER Q 3261 
FLS-Bulletin PER Q 3080 
Garden design journal PER Q 3138 
Garden history PER 1536  
Garden History Society newsletter PER 2014 
Landscape architecture PER Q 551 
Landscape history PER Q 1320 
Studies in the history of gardens and designed landscape PER 1347 
Topiaria helvetica PER Q 3082 
 
MONUMENTS HISTORIQUES 
Alerte PER F 183 
Arx PER Q 2632 
Bericht / Stadt Zürich, Archäologie und Denkmalpflege PER Q 3028 
Bodendenkmalpflege in Mecklenburg PER 1192 
Brandenburgische Denkmalpflege PER Q 2227 
Buletinul Comisei nationale a monumentlor, ansamblurilor si siturilor istorice PER 1994 
Bulletin / Association pour la conservation du château d'Oron PER 2363 
Bulletin / Groupe d'étude des monuments et oeuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis PER Q 1161 
Bulletin / Domus antiqua helvetica PER 2210 
Bulletin / Europa nostra PER Q 2419 
Bulletin / Sedunum nostrum PER 1059 
Bulletin de la Commission royale des monuments, sites et fouilles PER 412 
Bulletin monumental PER 360  
Burgen und Schlösser PER Q 1006 
Casemate PER Q 3000 
Châteaux-forts d'Europe PER 2283 
Clefs de Saint-Pierre PER Q 3324 
Communications de l'Institut pour la protection et l'étude des monuments historiques 
 de la République populaire de Serbie PER Q 776 
Congrès archéologique de France PER 651 
Demeure historique PER Q 3103 
Demeures historiques et jardins PER Q 1252 
Denkmal heute PER Q 3339 
Denkmalpflege PER 598 
Denkmalpflege im Saarland PER Q 3300 
Denkmalpflege im Saarland Jahresbericht PER 2598 
Denkmalpflege in Baden-Württenberg PER Q 985 
Denkmalpflege in Südtirol PER 852 
Einst und jetzt PER Q 3325 
En direct de nos chantiers PER Q 1133 
English heritage historical review PER Q 3251 
Fort PER Q 1953 
Georgian Group journal PER 1945 
Heimatschutz PER Q 80 
Heritage & society PER 2790  
Heritage at risk PER Q 2837 
Heritage in motion PER Q 2885 
Historic environment PER 2680 
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IBC : informazioni commenti inchieste sui beni culturali PER Q 2393 
International journal of architectural heritage PER 2759 
Italia nostra PER 1090 
Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege PER 1619 
Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege PER 1872 
Jahrbuch der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten PER Q 2680 
Jahresbericht / Freiwillige Basler Denkmalpflege PER 1422 
Journal of architectural conservation PER 2208 
Maisons paysannes de France PER Q 1874 
Monuments et mémoires / Académie des inscriptions et belles-lettres,  
Fondation E. Piot PER Q 111 
Monuments vaudois PER Q 3284 
Mittelalter PER Q 460 
Monumental PER Q 2283 
Monuments et sites de Seine-et-Marne PER Q 933 
Nostro paese PER 1700 
Opus PER Q 2430 
Patrimoine et architecture PER Q 2564 
Patrimoine fribourgeois PER Q 2241 
Patrimoines : revue de l’Institut national du patrimoine PER Q 3121 
Quaderns científics i tècnics de restauració monumental PER 2342 
Revista monumentelor istorice PER Q 1103 
Rubrique des patrimoines de Savoie PER Q 2707 
Transactions of the Ancient Monuments Society PER 953 
Versalia PER Q 2661 




Built environment PER Q 294 
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France PER Q 615 
Carnets du paysage PER 2375 
Collage PER Q 2396 
Compte rendu de la Commission d'urbanisme, Genève PER Q 663 
Diagonal PER Q 1418 
DISP PER Q 1663 
Espaces et sociétés PER 1015 
Forum Raumentwicklung PER Q 1662 
Journal of the American Planning Association PER Q 919 
Magazine environnement PER Q 2760 
Newsletter / Society for Landscape Studies PER Q 3009 
Paesaggio urbano PER Q 2237 
Paris projet PER Q 1212 
PAV : projet Praille Acacias Vernets ou comment préparer la Genève de demain PER F 383 
Planning PER Q 1474 
Revue urbanisme PER Q 212 
Revue urbanisme. Hors série PER Q 2230 
Storia dell'urbanistica PER 1727 
Storia dell'urbanistica. Campania PER 1838 
Storia dell'urbanistica. Lazio PER 1728 
Storia dell'urbanistica. Piemonte PER 1783 
Storia dell'urbanistica. Puglia PER 1946 
Storia dell’urbanistica. Sardegna PER 2668 
Storia dell'urbanistica. Sicilia PER 1854 
Storia dell'urbanistica. Toscana PER 1779 
Storia dell'urbanistica. Veneto PER 2393 
Topos PER Q 2599 
Town planning review PER 1249 







PERIODIQUES D'ART ALLEMAGNE 
Der Anschnitt PER Q 482         
Art : das Kunstmagazin PER Q 1425 
Jahresring PER 1998 
Kunst in Hessen und am Mittelrhein PER Q 705 
Kunstchronik PER 437 
Kunstforum international PER 1125 
Monopol PER Q 3364 
Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst PER Q 667 
Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte PER Q 596 
Off topic PER 2646 
Springerin PER Q 2464 
Symbolon PER 705 
Texte zur Kunst PER 1990 
Wallraf-Richartz-Jahrbuch PER 691 
Weltkunst PER Q 231 
Zeitschrift des Deutschen Verein für Kunstwissenschaft PER Q 499  
Zeitschrift für Kunstgeschichte PER 470 
 
 
PERIODIQUES D'ART AUTRICHE 
Egon Schiele Jahrbuch PER Q 3338 
Fama & Fortune Bulletin PER 2005 
Jahrbuch der Kunsthistorischen Museums Wien PER F 88 
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege PER Q 89 
Parnass PER Q 2482 
Spike PER Q 3092 




A-prior PER 2440 
Annales d'histoire de l'art et d'archéologie PER 1629 
Casco issues PER 2446 
Gagarin PER 2427 
Kunstschrift PER Q 1941 
Metropolis M PER Q 1925 
Nederlands kunsthistorisch jaarboek PER 543 
Oud Holland PER Q 178 
Part de l'oeil PER Q 1682 
Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art PER 67 
Septentrion PER 1311 
Simiolus PER 809 
Tableau PER Q 1438 
Van Gogh studies PER 2613 
 
 
PERIODIQUES D'ART CANADA 
C magazine PER F 197 
Canadian art PER Q 1865 
Espace sculpture PER Q 1441 
Esse PER Q 3287  
Etc Montréal PER Q 2344 
Inter : art actuel PER F 268 
Journal of Canadian art history PER Q 1317 
Racar PER Q 1072 
Rampike PER F 373 
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Vie des arts PER Q 491 
 
 
PERIODIQUES D'ART ESPAGNE - PORTUGAL 
Almansor PER 2028 
Ars magazine PER Q 3231 
Archivo de arte valenciano PER Q 2365 
Archivo espanol de arte PER Q 514A 
Arte y parte PER 2407 
Artigramma PER 2206 
Atlantica PER Q 2143 
Boletin del Seminario de estudios de arte y arqueologia, Univ. de Valladolid PER 1128 
Buttleti de la Reial Academia catalana de belles artes de San Jordi PER Q 2387 
Cuadernos de arte de la Universidad de Granada PER 2183 
Goya PER Q 371 
Humboldt PER Q 783 
Imafronte PER 2297 
Índex : artistic research, thought and education PER 2733 
Lambard PER 2128 
Lapiz PER Q 1976 
Materia PER 2496 
Reales sitios PER Q 1153 
Xabiga PER 1852 
 
PERIODIQUES D'ART ETATS-UNIS  
American art PER Q 1828 
Archives of American art PER Q 1410 
Art bulletin PER Q 63 
Art in America PER Q 721 
Art journal PER 366 
Art news PER Q 309 
Art papers PER F 269 
Artforum PER Q 851 
Cabinet PER 2453 
Dumbarton Oaks papers PER Q 702 
Experiment PER 2355 
Interview PER F 106 
Left curve PER Q 1060 
Leonardo PER Q 727 
Metropolitan Museum studies in art, science, and technology PER Q 3267 
Public art review PER Q 2728 
Rutgers art review PER 2004 
Source PER 1429 
Studies in the history of art PER 882 
Woman's art journal PER Q 1283 
 
 
PERIODIQUES D'ART EUROPE CENTRALE 
Ars hungarica PER 951 
Art chronika PER Q 2816 
Biuletyn historii sztuki PER Q 865 
Folia historiae artium PER Q 926 
Pamiatky muzea PER Q 2244 
Polska sztuka ludowa PER Q 956 
Problemi na izkusstvoto PER 886 
Revue roumaine d'histoire de l'art. Série beaux-arts PER 779 
Studii si cercetari de istoria artei. Institutul de istoria e artei. Seria arta plastica  PER Q 367 
Umeni PER Q 789 
Zbornik za umetnostno zgodovino PER 1246 




PERIODIQUES D'ART FRANCE 
AH AH AH PER Q 3316 
Anomalie digital arts PER 2535 
Archives de l'art français PER 814 
Arearevue(s) PER Q 2923 
Art absolument PER Q 2909 
Art actuel PER Q 2726 
Art en capital PER 1415A 
Art présence PER 2086 
Art press PER Q 892 
Art press 2 PER Q 3098 
Arts magazine PER Q 3245 
Artension PER Q 1596 
Association François Pompon PER 2387 
L'atelier : Le Temps d'Albert Besnard PER Q 3333 
Azart PER Q 3014 
BC magazine PER Q 3237 
Beaux-arts magazine PER Q 1498 
Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français PER 640  
Bulletin de la Société des amis de Johan Barthold Jongkind PER Q 2648 
Le Cahier dessiné PER Q 2913 
Cahiers André Derain PER 2408 
Cahiers arts & sciences de l’art PER 2644 
Cahiers d'histoire de l'art PER Q 2974 
Cahiers du Musée national d’art moderne : anthologies PER 2730 
50° nord PER Q 3255 
Collection : une revue autour du dessin contemporain PER 2674 
Connaissance des arts PER Q 243 
Crash PER Q 2827 
Création franche PER 2312 
Cursif PER 2740 
Doc(k)s PER 1239 
Dossier de l'art PER Q 2112 
éCRItique PER 2576 
Etant donné PER Q 2766 
Exposition / Société des artistes indépendants PER 1415 
France Culture Papiers PER Q 3392 
Frog PER Q 3064 
GEO ART PER Q 3389 
Hippocampe PER 2653 
Histoire de l'art PER 1782 
Journal des arts PER F 299 
Lettre de l'Académie des beaux-arts PER Q 2383 
Ligeia PER 1812 
Livraison PER 2682 
Local.contemporain PER Q 3091 
Luna-Park PER 1185 
Marges PER 2672 
May PER 2669 
Nouvelles hybrides PER Q 2971 
L’Oeil PER Q 372 
L’Officiel Art 
Opticalsound PER 3235 
Pays lorrain PER Q 228 
Peeping Tom’s Digest PER 2664 
Perspective / INHA PER 2615 
Recherches en histoire de l'art PER 2455 
Retour d’y voir PER 2630 
Revue de l'art PER Q 736 
Roven PER 2647 
Salon d'automne PER 487 
Salon de mai PER Q 1492 
Sauvegarde de l'art français PER Q 1247 
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Schnock PER 2729 
Semaine PER 2514 
Superstition PER Q 3310 
Suspended spaces PER 2762 
Studiolo PER Q 2887 
Tête-à-tête PER 2728 
303 PER Q 1731 
20/27 PER Q 3172 
XXI : l’information grand format PER Q 3246 
Wharf PER Q 3194 
Zéro deux PER Q 2882 
Zéro quatre PER Q 3173 
 
 
PERIODIQUES D'ART GRANDE-BRETAGNE 
Afterall PER Q 2869 
Apollo PER Q 434   
Art history PER 1224 
Art newspaper, the Journal of the art PER F 244 
Art newspaper, the year ahead PER Q 3006 
Art monthly PER Q 1217 
Art quarterly PER Q 2037 
British art journal PER Q 2922 
Burlington magazine PER Q 223 
Country life PER Q 540 
Frieze PER Q 2446 
Frieze art fair PER 2732 
Immediations PER 2506 
Irish art review PER Q 2565 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes PER 214 
Modern painters PER Q 2951 
N.paradoxa PER 2522 
Oxford art journal PER Q 1178 
Public art dialogue PER 2714 
R A : the Royal Academy magazine PER Q 2517 
Raw vision PER Q 1900 
Sculpture journal PER Q 2729 
Third text PER 2417 
Visual culture in Britain PER 2425 
Volume of the Walpole Society PER Q 520 
Waddesdon Miscellanea PER Q 3227 
Word & image PER Q 1621 
World art PER 2713 
 
 
PERIODIQUES D'ART ITALIE 
Albertiana PER 2329 
Antologia di belle arti PER Q 1079 
Antologia Vieusseux PER 2280 
Ars Hypermedia PER 2308 
Art dossier PER Q 1728 
Art e dossier PER Q 1727 
Arte PER Q 845 
Arte documento PER Q 2072 
Arte in Friuli, arte a Trieste PER 1173 
Arte lombarda PER Q 383 
Arte medievale PER Q 1867 
Arte veneta PER Q 164 
Artibus et historiae PER Q 1366 
Artista : critica dell'arte in Toscana PER Q 1954 
ArtItalies PER 2311 
Athanor PER 2063 
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Atti e studi / Accademia Raffaello PER Q 2943 
Bell’Italia PER Q 3269 
Bell’Italia supplemento PER Q 3270 
Bollettino d'arte PER Q 124 
Civiltà del Mediterraneo PER 2639 
Commentari d'arte PER Q 2602 
Critica d'arte PER 33 
D'ars PER 973  
Flash art PER F 87 
Giornale dell'arte PER F 206 
I Tatti studies PER 2175 
Juliet PER Q 1608 
Medicea PER Q 3210 
Metafisica PER 2495 
Napoli nobilissima PER Q 974 
Neoclassico PER 2575 
Nuovi studi PER Q 2589 
Paragone PER 519  
Proporzioni PER 2457 
Prospettiva PER Q 960 
Quaderni di scultura contemporanea PER 2479 
Raccolta Vinciana PER 2017 
Rivista di storia della miniatura PER Q 2778 
Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Herziana PER Q 387 
Saggi e memorie de storia dell'arte PER Q 449 
Segno PER Q 1313 
Storia dell'arte PER Q 889 
Studi di storia dell'arte PER Q 2062 
Venezia arti PER Q 1775 
Venezia cinquecento PER 2126 
 
 
PERIODIQUES D'ART SCANDINAVIE 
Artnord PER Q 3112 
Journal of the David Collection PER Q 3268 
Kunst og kultur PER 677 
Norsk kunstarsbok PER Q 2226 
Paletten PER Q 1268 
Taide PER Q 811 
 
 
PERIODIQUES D'ART SUISSE 
Agefi life PER F 393 
Art + architecture en Suisse PER Q 2343 
Art passions PER Q 3033 
Art suisse PER Q 329 
Bulletin de l’AAMB PER Q 2800 
Cenobio PER 2072 
La Couleur des jours PER F 390 
CultureEnJeu PER Q 2992 
Deluxe Swiss Made PER Q 3293 
Dorade PER Q 3286 
Dp (Dossiers pédagogiques Ecole-Musée) PER Q 3162 
Dovble V PER 2723 
Du PER Q 106 
ECAL diplômes PER Q 3382 
Fecit PER Q 3291 
Futuro PER Q 3011 
Hochschule Luzern – Design & Kunst PER Q 3305 
Ithaque PER Q 3314 
Lettres et les arts PER Q 3304 
Libretto PER 1503 
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Mentor & Protégé PER Q 3217 
Passages / Pro Helvetia PER Q 1685 
Rapport annuel / Société suisse des beaux-arts PER 1895 
Revue suisse d'art et d'archéologie PER Q 92 
Rivierart PER Q 3313 
Swiss art awards PER 2584 
Swiss exhibition award PER 2673 
Tissu PER 2539 
Zurich studies in the history of art PER Q 2364 
 
 
PERIODIQUES D'ART DIVERS PAYS 
Ars orientalis PER Q 373 
Art and Australia PER 2228 
Art AsiaPacific PER Q 2829 
Art AsiaPacific almanac PER Q 3068 
Artes de Mexico PER Q 515 
Arts asiatiques PER Q 376 
Asian art news PER Q 2695 
Assaph. Section B, Studies in art history PER Q 2672 
Aziatische Kunst PER 2016 
Bell’Europa PER Q 3271 
Bulletin of Nagasaki Prefectural Art Museum PER Q 3212 
Canvas PER Q 3127 
Images : a journal of Jewish art and visual culture PER Q 3187 
Muquarnas PER 1493 
Revista de historia da arte e arqueologia PER Q 2611 
 
 
 
